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女性  実用的な内容でとても参考になった。 デモンストレーションではリアルな状況をイメージすることができた。
男性  実際に傷病者がいた場合、どのような処置をすれば良いのか詳しく教えて頂き勉強になった。
男性 「かきくけこ」などがわかりやすい覚えやすいのでよかった。





30歳代 女性  自分の経験を交えて説明して頂きとても勉強になった。 今後の仕事をする上でとても参考になった。
女性  分かりやすい対応でよかったです。すごく勉強になりました。ありがとうございました。
女性  とてもわかりやすく平易なことばで説明してくれて専門用語をさけていてよかった。 本当に一般用の内容になっていてポイントがしぼられていた。
女性  後半の公開講座とても良くデモンストレーション良かったと思いました。
女性  分かりやすい内容で勉強になりました。 学生さんのデモンストレーションが本格的ですごかったです。
女性  楽しく覚えることができました。実際の処置になると学生さんたちの真剣な姿、目が印象的でした。
女性  とても分かりやすかったです。こういう内容は何度きいても大切なのでくり返し耳にしながら、いざという 時にあせらず対処できるようになりたいと思いました。
女性  講師の先生の実体験を含めたお話が説得力があった。全体的に分かりやすかった。 最後の2.3年生によるデモンストレーションも笑いも交えて勉強でき楽しかった。
女性  見るだけだと現実にあってもできない。 ２～３人でも来てる人にやらせてみてもいいのではと思いました。
女性  AEDの実技の状態が見えづらかった。 何人かに体験させてもよかったのでは？会場を円形にして中央でやればよかったのでは？
女性  デモンストレーションがとても良かったです。実際に起こった時のイメージがしやすかった。
男性  分かり易かった。
女性  デモンストレーションでは、すごくきびんな動きですばらしかった。 つくづく、やりがいのある仕事だなーと思った。みなさん、よくやってくれました。とてもよかった。
女性  わかりやすかったのが一番。印象に残る名演技がよかった。
女性  学生の皆さんによるデモンストレーションで現場の緊迫感や懸命な処置の様子で命を救うための流れを知る ことができて良かった。
男性  本講座を毎年受講しているが、忘れているところもあるので、復習できて良かった。
男性  ２回程、AED研修をうけましたが何度うけても良いと思います。 救命隊員の様々なことをみることができ、大変よかったと思う。
男性  一次救命処置に関心を持っているつもりであったが、三択の問題をしてみたら、ほとんど不正解でした。 20年位前に少し勉強したのですが、時には再講習を受ける必要があると実感しました。
男性  スライドによる説明がわかりやすかった。 ご自身の体験を踏まえていて、説得力があった。
男性  実技があったので、わかりやすかった。
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